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HIDROKARBONaromatik.polisiklik (PAHs)merupakanaptarabahanpencemaryangberpotensimenyeb b an
kanserkepadamanus'i~.
AnalisisterhadapaU!yangtercemar
sahajatidakdapatmengesankehadiran
PAHs secarakeseluruhan.
Namunberaparam,aidi kalangan
kitayangmenyedarikehadiranbahan
itu sekaligusberupayaniengelaknya
tanpamenggunakankaedahkhasyang
benar-benarberkesan.
Kaedahtepatp~mantauan
pencemarariPAHs diperlukanuntuk
menanganikebimbangankesanburuk
bahanbuangantersebutkedalam
sungaidansumberairyanglain.
MenurutpenyelidikJabatan
AkuakulturFakultiPertanian,
UniversitiPutraMalaysia(UPM),Dr.
AnnieChristianus,kini terdapatkit
yangmampumengesandengantejJat
kandunganPAHs.
Namun,ia bukanmengesan
kehadiranPAHs melaluisampelair
tetapimenggunakansampelhempedu
ikanatauhidupanakyatiklain seperti
katak(hidupanairyangmemiliki
. hempedu).
"Kit baruyangdihasilkanmampu
mengesankanduiiganPAHsdalam
hempeduhidupanairdenganlebih
berkesanberbandingdengankaedah
makmalyangdigunakansebelumini.
"Ia jugamengambilmasayanglebih
pantasiaituhanyaempatjam
berbandingteknologilainyang
kebiasaannyamemakanmasa
seharian,"ujarnyasemasamemberi
All KaramiVarnamkhasti
menunjukkan"cara
mencampurkanbahan utama
untuk mengesankandungan
Hidrokarbon Aromatik
PoIisiklik (PAHs) dalam
hempecluikan sambil
diperhatikanoleh Dr.Annie
Christianus.
taklirnatberkenaanKit pengesan
BahanKarsinogenikdi UPM,
Serdang,Selangorbaru-baruini.
An~arabahanyangdigtinakan
bersamakit tersebutdalam
melaksanakanuji kaji adalahair
suling,gabunganenzirndanpelarut
organik.
. Setiapsampelhempeduyang
diperolehiakandicampurbersama
enzimdanpelarutorganikpada
sukatantertentu.
Seterusnyatindakbalaskesemua
bahantersebutakanditentu'ukur
menggimakananalisisHPLC (High
PerformanceLiquid Chrorrzatography)
tlanpengesanfloresen.
Semakintinggibacaanyang
diterimabermaknasemakintinggi
kandunganPAHs dalamsampelyang
diuji.
~ Kit bamyangdihasilkan
mampumengesan
kandunganPAHs
dalamhempedu
hidupanair dengan
lebihberkesan
berbandingdengan
kaedahmakmal
yangdigurial{an
sebeluminiI
Telmologilebihtepat,·l{oslebihmurah
MENURUTpenyelidikJabatan
AkuakulturFakultiPertanian,Universiti
PutraMalaysia(UPM),Dr.Annie
Christianus,teknologisediaada
sebelumnyaseringmemberikan
jangkaankehadiranhidrokarbon
aromatikpolisiklik(PARs)yangrendah
dalamikandanpersekitaranakuatik.
Apayangpastijangkaanyang
diterirnamelaluiuji kaji tersebutakan
mempengaruhikeputusanyangdibuat
olehpihakberkuasa.
Sekiranyakeputusanuji kajiyang
diterimatidaktepatia seterusnya kan
mengancamperkembanganlestarialam
sekitar.
Melaluiketepatankeputusanuji kaji
yangdiberikanolehkit tersebut,ia
mampumembantumenentukan
kebersihansumbermakanandanair.
Sebagaicontoh,produkmakanan
ternakansepertipaletyangdihasilkan
daripadakeseluruhanikan(termasuk
hempeduikan)mungkin.dicemariPARs.
Namun,jika ujiandilaksanakantidak
tepatpastinyaia akanmemberikan
irnplikasinegatifyangberpanjangan.
KehadiranPARs dalamproduk
makananternakanbukansahajaboleh
berpindahkepadahaiwanternakan
malahkepadamanusiayangmenjadikan
haiwantersebutsebagaimakanan.
Jika dapatdikesandenganlebihawal,
ia sekaligusdapatmengelakkan
kandunganPARs tersebardenganlebih
meluasterutamanyadi kalangan
manusia.
Kit yangdihasilkanbersama
pelajarnya,All KararniVarnamkhastiitu
jugamerupakankaedahyangtermurah
berbandingkaedahsebelumini.
All yangsedangmeneruskan
pengajiandi peringkatdoktorfalsafah
(PhD)berkata,kit tersebuthanya
melibatkankosRM450bagiseratus
sampelberbandingteknologilainyang
berhargahampirRM700.
"Selainmurah,iajugalebihtepat
sehingga33kali gandaberbanding
kaedahbiasa,"ujarnya.
Kajianyangdimulakanpadatahun
2009tersebutkini telahsediauntuk
dikomersialkandantelahdipatenkan.
JelasDr.Annie,Kit pengesanBahan
Karsinogeniktersebutsesuaiuntuk
kegunaanpihakyangbertanggung
jawabmemeliharaalamsekitarserta
industrimakanan.
Terdapatduabidangutamayang
disasarkanbolehmenggunakankit
tersebutia itu bidangsainsalamsekitar
dansainsmakanan.
Bagibidangsainsalamsekitar,
kurnpulansasaryangsesuai
menggunakannyadalahseperti
syarikatpetroleum,agensi-agensi
kerajaansepertiJabatanAlamSekitar,
universiti,institusipenyelidikandan
syarikatpelupusanbahanbuangan
akuatik.
Seterusnyabagipihakswastaseperti
universitiswasta,institusipenyelidikan
swastadansyarikatpengawalanalam
sekitar.
ManakalabagibidangSainsMakanan,
pihakyangterlibatadalahseperti
pengeluartepungikan,syarikat
pengeluarprodukikan(sushi,filet ikan
dansyarikatyangberasaskanproduk
ikan.
Tambahnya,teknologiyang
diperkenalkantersebutsehinggakini
masihbelummernilikipesaing
dipasaranberikutania adalahyang
pertamadihasilkan.
InovasiyangdihasilkanolehDr.
Anniedanpelajarnyatelahberjaya
menggondolbeberapaanugerahdan
penghargaan.
Antaranyaanugerahpingatemasbagi
PameranTeknologiMalaysia(MTE)2012
baru-bamini.
